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Формирование системы статистических 
показателей создания объектов 
первичного рынка недвижимости
Аналитическая ценность комплексной системы статистических 
показателей, характеризующих создание стоимости на первич-
ном рынке недвижимости, определяется чувствительностью всей 
социально-экономической сферы именно к объекту исследования, 
так как именно население, то есть конечный пользователь этого 
элемента национального накопления, ощущает его на себе как 
фактор жизненного уровня, благосостояния, материального 
потенциала и, даже, как возможность получения пассивного 
дохода в виде имущественной ренты. 
Вторичный рынок жилой недвижимости, где оборачивает-
ся огромная доля денежных накоплений населения, отчасти 
уступает своей значимостью первичному рынку. Это касается 
того обстоятельства, что первичный рынок представляет 
собой отношения субъектов по поводу не только движения, но 
и создания стоимости. Таким образом речь идёт об обращении 
материальных активов, которые являются составной частью 
нового, вновь созданного валового внутреннего продукта, а именно 
той его части, которая не потребляется в составе конечного 
потребления, а представляет собой валовое капиталообразова-
ние – накопление основного капитала.
Цель: Дальнейшее раскрытие содержательной части статисти-
ческой методологии, касающейся языка любого статистического 
исследования – показателей, в данном случае – систематизации 
и упорядочения комплексной системы показателей статистики 
создания объектов на первичном рынке недвижимости. 
Материалы и методы. Поскольку статья носит методоло-
гический характер, в ней использованы методы общенаучного 
познания, синтеза, обобщения качественной информации, 
базирующиеся объективно на диалектическом единстве с есте-
ственными и специальными науками, в первую очередь – инже-
нерно-строительными, касающимися объекта статистического 
исследования, и математическими, касающимися методических 
аспектов получения количественных оценок рассматриваемых 
статистических показателей. 
В статистике уровня жизни населения существенное внимание 
уделяется уровню потребительских расходов домашних хозяйств. 
Это и, непосредственно, денежные расходы на душу населения, 
удельные показатели розничного товарооборота и оплаты услуг. 
Однако, только статистика первичного рынка и характеристи-
ка создания новых объектов может показать участие населения 
в финансировании прироста национального богатства, той его 
части, которая определяется по международной методологии, 
как накопленное имущество, созданное трудом нынешнего и 
предыдущих поколений.
Отметим, что статистический анализ рынка первичной не-
движимости и сложных процессов создания объектов, которые 
обращаются на нём, сопряжён с определённым российским пара-
доксом: масштабная информационная атака, которой подвер-
гается отечественный социум, гласит о снижении за последние 
годы жизненного уровня населения по различным параметрам, 
в том числе по ассортименту и количеству потребления про-
дуктов питания; одновременно, объем вводимой и реализуемой 
на первичном рынке недвижимости площади, ровно, как и цены 
на неё, растут неудержимо, что указывает на неиссякаемый 
платёжеспособный спрос населения на приобретаемые объекты 
длительного пользования.
Результаты. В научной статье упорядочены информационные 
источники, последовательно выстроены блоки статистических 
показателей, позволяющие получить, как первичную, так и обоб-
щённую характеристику ввода в действие первичных объектов, 
относимых, как к жилью непосредственно, так и к коммуни-
кационным сооружениям, обеспечивающим жилой функционал 
результатов строительства и всей жилой инфраструктуры,
Заключение. В статье рассматриваются аналитический потен-
циал показателей наряду с перспективами их дальнейшего при-
менения и возможностью дальнейшего совершенствования ста-
тистической методологии и улучшения качества исследований 
столь сложного объекта как первичный рынок недвижимости.
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The analytical value of the complex system of statistical indicators 
characterizing the creation of value in the primary real estate market 
is determined by the sensitivity of the entire socio-economic sphere 
to the object of study, since it is the population, that is, the end user 
of this element of national accumulation, feels it as a factor of living 
standards, welfare, material potential and even as the possibility of 
obtaining passive income in the form of property rent. 
The secondary market of residential real estate, where a huge share 
of cash savings of the population turns out, is partly inferior in its 
importance to the primary market. This applies to the fact that the 
primary market is the relationship of the subjects about not only the 
movement, but also the creation of value. Thus, we are talking about 
the circulation of tangible assets, which are an integral part of the 
new, newly created gross domestic product, namely that part of it 
that is not consumed as part of final consumption, but represents gross 
capital formation – the accumulation of fixed capital.
Purpose. Presentation of statistical methodology content, relating 
to the language of any statistical study – indicators, in this case – 
the systematization and ordering of a comprehensive system of 
indicators of statistics of the creation of objects in the primary real 
estate market. 
Materials and methods. Since the article is of a methodological 
nature, it uses the methods of general scientific knowledge, synthesis, 
generalization of qualitative information, based objectively on 
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dialectical unity with natural and special sciences, primarily 
engineering and construction, relating to the object of statistical 
research, and mathematical, concerning the methodological aspects 
of obtaining quantitative estimates of the statistical indicators. 
In the statistics of living standards of the population, considerable 
attention is paid to the level of consumer spending of households. 
These are, directly, monetary expenses per capita, specific indicators 
of retail trade turnover and payment for services. However, only the 
statistics of the primary market and the characteristics of the creation 
of new facilities can show the participation of the population in the 
financing of the growth of national wealth, that part of it, which is 
determined by the international methodology, as the accumulated 
property created by the work of current and previous generations.
It should be noted that the statistical analysis of the primary real 
estate market and the complex processes of creating objects that turn 
on it, is associated with a certain Russian paradox: a large-scale 
information attack, which is subjected to the domestic society, says 
about the reduction in recent years the standard of living of the 
population on various parameters, including the range and quantity 
of food consumption; at the same time, the volume of the area entered 
and realized in the primary real estate market, exactly, as well as the 
prices for it, grow uncontrollably that indicates inexhaustible solvent 
demand of the population for the acquired objects of long-term use.
Results. In the research paper the information sources are ordered, the 
blocks of statistical indicators are consistently built, allowing to obtain 
both primary and generalized characteristics of the commissioning of 
primary objects related to both housing directly and to communication 
facilities that provide residential functionality of the results of 
construction and the entire residential infrastructure. 
Conclusion. The article deals with the analytical potential of 
indicators along with the prospects of their further application and 
the possibility of further improvement of statistical methodology and 
improving the quality of research of such a complex object as the 
primary real estate market.
Keywords: commissioning of housing, creation of capacities of 
commissioned facilities, distribution of commissioned housing, 
residential units
Введение
Статистическое изуче-
ние первичного рынка не-
движимости должно носить 
комплексный характер, ох-
ватывать значимые социаль-
но-экономические аспекты 
развития территориальных 
образований [1]. Необходимо 
количественно оценить влия-
ние факторов, определяющих 
развитие первичного рын-
ка недвижимости, среду его 
функционирования, послед-
ствия его активности, вклад 
в формирование валового ре-
гионального и валового вну-
треннего продукта России.
В целом система показа-
телей статистики первичного 
рынка недвижимости региона 
должна содержать блоки по-
казателей, позволяющие оце-
нить рыночную конъюнктуру, 
инвестиционный потенциал, 
масштаб предложений на дан-
ном рыночном сегменте. Ста-
тистическое изучение масшта-
бов и динамики первичного 
рынка недвижимости напря-
мую связано с результатами 
деятельности организаций 
строительной отрасли [2], а 
также организаций, выполня-
ющих работы и имеющих со-
ответствующие результаты по 
строительству объектов соб-
ственными силами – хозяй-
ственным способом.
Отчётность как форма 
статистического наблюдения 
за созданием объектов 
первичной недвижимости
К показателям рыночной 
конъюнктуры, в первую оче-
редь, следует отнести ценовые 
показатели. Это стоимость за 
отчетный период одного ква-
дратного метра жилой и нежи-
лой недвижимости в зависимо-
сти от качества и ликвидности 
соответствующих предложений 
со стороны застройщиков, про-
давцов первичной недвижимо-
сти, а также государства (в ча-
сти приватизируемых объектов) 
[3]. Особую ценность пред-
ставляют показатели ценовой 
динамики, так как позволяют 
оценить привлекательность 
различных объектов и спрос 
на первичном рынке недвижи-
мости. Показатели спроса на 
вновь созданную недвижимость 
представляют собой количество 
заявок в различной форме со 
стороны потенциальных поку-
пателей, как населения, так и 
субъектов хозяйствования. Ко-
личественной оценкой спроса 
также является и объем продаж 
материалов, предназначенных 
для капитального строитель-
ства в частном секторе, так 
как индивидуальное жилищное 
строительство – неотъемлемая 
часть первичного рынка недви-
жимости [4].
Показатели количества за-
ключенных сделок в разрезе 
всего ассортимента объектов 
являются ключевыми в ана-
лизе деловой активности и 
эффективности первичного 
рынка недвижимости в тер-
риториальных образованиях. 
Здесь же показатели сделок 
по объектам незавершенного 
строительства и количество 
объектов, приватизированных 
в отчетном периоде.
Особое место отводится по-
казателям, характеризующим 
перспективы спроса на пер-
вичном рынке недвижимости. 
Это показатели доходов и на-
коплений населения, опреде-
ляющие его платежеспособный 
спрос, размер ветхого жилья и 
динамика численности населе-
ния, проживающего в нем [5].
К инвестиционным пока-
зателям первичного рынка не-
движимости следует отнести 
объем капитальных вложений 
(инвестиций в основной ка-
питал) в разрезе различных 
источников финансирования 
и направлений инвестици-
онных потоков; показатели 
кредитования населения и 
юридических лиц с целью при-
обретения новой недвижи-
мости, количество и объем 
ипотечных кредитов, сроков и 
условий кредитования, такие 
как размер процентной ставки 
исходной и ставки, определя-
емой по выполнению заемщи-
ками требований банковских 
учреждений. Такие показатели 
характеризуют участие банков-
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ского сектора в развитии пер-
вичного рынка недвижимости. 
Перечисленные показатели 
не требуют организации мас-
штабных специально-органи-
зованных статистических на-
блюдений. Для их получения 
и публикации органы государ-
ственной статистики исполь-
зуют отчетность банковских 
учреждений.
Показатели предложений на 
первичном рынке недвижимо-
сти, их расчет, получение чис-
ловых значений предполагает 
применение форм статистиче-
ской отчетности, обширного 
методологического материала 
и нормативных документов 
[6]. Исходя из степени готов-
ности объектов, вводимых в 
экономический оборот, то 
есть представляемых на пер-
вичный рынок недвижимости, 
статистическое наблюдение, 
а, следовательно, и показате-
ли, ориентированы на коли-
чественный анализ готовой 
продукции строительства и не-
завершенного строительства.
«Готовая строительная про-
дукция» охватывает завершен-
ные как жилые, так и нежилые 
здания, и сооружения, а также 
мощности и другие объекты ви-
дов экономической деятельно-
сти, которые в установленном 
законодательством и прочими 
нормативными требованиями 
порядке приняты в эксплуата-
цию. Причем, как отмечалось 
ранее, их перемещение в про-
странстве без существенного 
ущерба их целостности или 
назначению невозможно.
Основными формами феде-
рального статистического на-
блюдения за готовой строитель-
ной продукцией, информацию 
и сведения которых можно ис-
пользовать для статистического 
анализа первичного рынка не-
движимости, можно считать:
Форма № С-1 представля-
ется организациями-застрой-
щиками вне зависимости от 
вида их экономической дея-
тельности, всех организаци-
онно-правовых форм субъек-
тов хозяйствования и форм 
Рис. 1. Формы федерального статистического наблюдения за готовой 
строительной продукцией
собственности. Речь идет о 
юридических лицах, их само-
стоятельных подразделениях, 
за исключением микропред-
приятий и субъектов малого 
предпринимательства. Форма 
позволяет получить информа-
цию, пригодную для статисти-
ческого анализа первичного 
рынка недвижимости в части 
объектов – зданий и соору-
жений, строительство которых 
полностью завершено [7]. 
Формы № 1-ИЖС и 1-ИЖС 
(срочная) представляют стати-
стическую ценность для ана-
лиза первичного рынка не-
движимости, так как являются 
источником информации о жи-
лых домах, которые построены 
домашними хозяйствами. Речь 
идет о такой ситуации, когда и 
застройщиком, и заказчиком, 
а зачастую это совпадает при 
строительстве собственных 
жилых домов, являются физи-
ческие лица. Респондентами 
по данным формам выступают: 
• органы исполнительной 
власти населенных пунктов – 
городов, сельских поселений, 
районов и муниципальных об-
разований, которые осущест-
вляют ввод в эксплуатацию 
построенных жилых домов;
• органы технического уче-
та и технической инвентари-
зации объектов капитального 
строительства, которые имеют 
аккредитацию в части градо-
строительных объектов.
Отражение в форме № С-1 
введенных и принятых в экс-
плуатацию зданий, сооруже-
ний, мощностей и объектов, не 
связано с реальной, уже состо-
явшейся, регистрацией прав на 
созданное недвижимое имуще-
ство, так как форма не входит в 
систему бухгалтерской отчетно-
сти. Это чисто статистическое 
обстоятельство существенно 
повышает степень адекватно-
сти информации, содержащей-
ся в данной форме, реальной 
ситуации на первичном рынке 
недвижимости.
В данной статистической 
форме показываются объек-
ты, введенные в эксплуатацию 
в тех размерах, в которых они 
указаны по фактическим зна-
чениям в пункте 2 «Сведения 
об объекте капитального стро-
ительства» в Разрешениях на 
ввод объектов в эксплуатацию 
(по градостроительству).
Формы статистической от-
четности № 1-ИЖС и 1-ИЖС 
(срочная) заполняются на ос-
новании инженерно-экономи-
ческой документации, которая 
определяет экономические 
параметры в соответствии с 
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требованиями статистическо-
го учета и дальнейшей оценки 
статистических показателей. 
На рис. 2. представлены эти 
документы.
Отражение ввода в действие 
зданий осуществляется толь-
ко после запуска мощностей и 
объектов, которые расположе-
ны в них. Ввод в эксплуатацию 
отдельных секций объектов 
отражается в рассматриваемых 
формах только по окончании 
строительства всего объек-
та [8]. Учету подлежат и раз-
личные наружные постройки, 
если они имеют функциональ-
ное значение или являются са-
мостоятельными объектами.
Основные блоки 
статистических показателей 
ввода в действия новых 
объектов недвижимости
На основании раздела 1 
формы С-1 выстраивается си-
стема статистических показате-
лей, дающая обобщающую ха-
рактеристику ввода в действие 
зданий. Это показатели площа-
ди и объема введенных зданий.
Показатель общего строи-
тельного объема зданий рас-
считывается как сумма всего 
строительного объема (кубату-
ры), как выше, так и ниже «ну-
левой отметки», то есть речь 
идет о надземной и подземной 
частями отметки. Данный по-
казатель имеет натуральное 
измерение [9]. При этом, он 
обозначает тот физический 
объем объекта, который под-
лежит стоимостной оценке, на 
который формируется рыноч-
ная стоимость, по которой он 
представляется на первичном 
рынке недвижимости. 
При расчёте показателя об-
щей площади здания суммиру-
ются площади всех этажей зда-
ния. При этом учету подлежат 
и технические, и подвальные, и 
цокольные помещения, а также 
лоджии, балконы и мансарды. 
Рассмотренные показатели 
ввода в действие зданий – их 
количество, общая площадь, 
строительный объем охватыва-
ют одновременно ввод мощно-
стей, расположенных в здании 
или на объекте.
Показатели введенных жи-
лых зданий обязательно долж-
ны дополняться показателя-
ми, дающими характеристику 
именно жилых помещений. 
Это количество и общая пло-
щадь введенных жилых квар-
тир.
Показатель количества 
квартир во введенных, как жи-
лых, так и нежилых зданиях, 
ориентирован на учет квар-
тир в одноквартирных домах, 
предназначенных для одной 
семьи. Учет таких объектов как 
одна квартира. Общее число 
квартир группируется по числу 
комнат.
Сумма площадей всех жи-
лых помещений и их частей в 
жилых домах и зданиях, вве-
денных в эксплуатацию, со-
ставляет показатель общей 
площади жилых помещений 
[10]. В него включается так-
же площадь вспомогатель-
ных помещений, основное 
назначение которых связано 
с удовлетворением населени-
ем бытовых потребностей и 
нужд. Это душевые и ванные, 
холлы, внутриквартирные ко-
ридоры, кладовые помещения, 
встроенные шкафы и т.д. При 
этом, площадь балконов, лод-
жий, террас, веранд и т.д. учи-
тывается с корректировкой на 
понижающие коэффициенты. 
В жилых домах, которые по-
строены населением в инди-
видуальном порядке, такие 
площади не включаются в по-
казатель общей площади жи-
лых помещений.
Объектами первичного 
рынка недвижимости являют-
ся дома-интернаты для ветера-
нов, престарелых и инвалидов, 
детские дома и другое «кол-
Рис. 2. Основания для регистрации статистических данных 
о завершенном личном строительстве в домашних хозяйствах
Рис. 3. Статистические показатели площади и объема введенных зданий
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лективное жилье» [11]. При 
расчете показателя общей пло-
щади жилых помещений в та-
ких жилых зданиях учитывает-
ся площадь столовых, клубов, 
библиотек, спортивных залов, 
пунктов медицинского обслу-
живания.
При этом следует сделать 
пояснение о том, что не вклю-
чаются в общую площадь квар-
тир:
• лестничные клетки, ве-
стибюли, галереи, чердачные 
помещения, шахты;
• помещения, занимаемые 
жилищно-эксплуатационными 
организациями и магазинами;
• комнаты комендантской 
службы, торговые ларьки в об-
щежитиях и домах-интернатах.
В форме № С-1 показатель 
ввода в действие общей пло-
щади жилых помещений в не-
жилых зданиях показывается 
отдельной строкой. Как прави-
ло, это касается специальных 
образовательных учреждений и 
больниц и офисов. 
Персональные особенно-
сти, или качество объемов вво-
да в натуральном выражении в 
форме № С-1 характеризуются 
показателями мощностей объ-
ектов и сооружений, которые 
введены в нежилых зданиях. 
Причем, в тех единицах изме-
рения, которые характеризуют 
их назначение и потребитель-
ские свойства. При этом, по-
нятие мощности при расчете 
таких показателей, полностью 
соответствует той категории, 
которая десятилетиями при-
меняется в экономической 
статистике. То есть речь идет 
о максимально возможном ре-
зультате использования объек-
тов при их полной загружен-
ности. Например, если речь 
идет об объектах социально-
го назначения, то мощность 
можно связать с количеством 
обслуженных граждан или вы-
полненных заказов за опре-
деленный временной отрезок 
(час, смену). 
Введенные в действие мощ-
ностей характеризуются ста-
тистическими показателями, 
которые целесообразно систе-
матизировать следующим об-
разом.
Статистическая характери-
стика внедрения вновь создан-
ных транспортных коммуника-
ций осуществляется в разрезе 
их технического содержания. 
В отчетности федерального 
статистического наблюдения 
вводу в действие каждого вида 
мощности присваивается опре-
деленный собственный код. 
Большинство вводимых в дей-
ствие мощностей принадлежит 
государству в лице федераль-
ной или региональной власти. 
При этом вводимые мощно-
сти – полноправные объекты 
первичного рынка недвижимо-
сти, а представление статисти-
ческих данных по видам мощ-
ностей, их принадлежности в 
части прав собственности, по-
зволяет детально проанализи-
ровать структуру рынка. Кроме 
Рис. 4. Виды мощностей объектов первичного рынка недвижимости
Рис. 5. Статистические показатели ввода в действие транспортных 
коммуникаций – объектов первичного рынка недвижимости
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того, подрядчиками выступают 
в основном организации част-
ного сектора.
Блок показателей ввода в 
действие транспортных комму-
никаций представлен на рис. 5.
Ввод в действие объектов 
линейного строительства – 
нефтепроводов и линий свя-
зи – определяется исходя из 
объемов, находящихся на раз-
личных территориях и объек-
тах данного строительства, на-
ходящимся на разных участках.
Показатель ввода в действие 
автомобильных дорог с твер-
дым покрытием в сельском 
хозяйстве охватывает протя-
женность дорог различной ка-
тегории.
Показатель ввода в действие 
федеральных дорог охватывает 
протяженность дорог, кото-
рые соединяют г. Москву со 
столицами граничащих с Рос-
сией государств и столицами 
субъектов Федерации, а также 
дорог, соединяющих между со-
бой областные и краевые цен-
тры Российской Федерации 
и имеющие международное 
транзитное значение – связь с 
морскими портами, аэропор-
тами, крупными транспортны-
ми узлами [12].
Ввод в действие автодорог 
местного значения охватывает 
протяженность дорог, предна-
значенных, как для решения 
вопросов местного значения, 
так и для вопросов межмуни-
ципального характера. Речь 
идет о дорогах, находящихся в 
границах населенных пунктов, 
муниципальных районов, го-
родских округов. Существен-
ной особенностью данного 
показателя является то обстоя-
тельство, что в нем учитывается 
ввод в действие частных авто-
мобильных дорог, собственни-
ки которых – физические или 
юридические лица. Эти дороги 
не оборудованы устройствами, 
которые ограничивают проезд 
транспортных средств любой 
принадлежности в части прав 
собственности. 
Ввод в действие автомо-
бильных дорог также ведется в 
разрезе их покрытия: цемент-
нобетонные, асфальтобетон-
ные, щебеночные и гравийные, 
из щебеночных, гравийных и 
иных материалов, обработан-
ных вяжущими материалами.
На сегодняшний день 
подмосковное Правитель-
ство согласовало планировку 
наиболее капиталоемкого про-
екта – участка на пересечении 
трассы Москва-Малояросла-
вец-Рославль и обхода По-
дольска с юга, где разместит-
ся кольцевая одноуровневая 
развязка. Проект требует ис-
пользования около 10 гектаров 
земельного фонда на границе 
Подольского района и По-
дольска [13].
Ввод в действие торговых 
предприятий, как показатель, 
представляет статистическую 
ценность, так как характери-
зует потенциал социального 
развития территориальных об-
разований. Он охватывает тор-
говую площадь сети рознич-
ных магазинов: площадь, как 
самих торговых залов, так и 
помещений, назначением ко-
торых является обслуживание 
населения. Показатель вклю-
чает также площадь служб до-
полнительного обслуживания 
населения – отдела заказов, 
бюро обслуживания, кафете-
рия, упаковочной, демонстра-
ционного зала, камеры хране-
ния, мелкого ремонта обуви и 
сумок, раскроя тканей, оформ-
ления продажи товаров в кре-
дит и т.д. При этом площадь 
вспомогательных и техниче-
ских помещений в данном по-
казателе не аккумулируется: 
кладовые, склады хранения и 
инвентаря, хранилища упако-
вочных материалов, холодиль-
ных установок, котельных, 
машинных отделений лифтов 
и т.д. За пределами учета при 
расчете данного показателя 
оказываются и объекты, как 
крупной, так и мелкой рознич-
ной торговли – ларьки, лавки, 
киоски, палатки, павильоны и 
рынки.
Показатель ввода в действие 
предприятий общественного 
Рис. 6. Система статистических показателей ввода в действие объектов 
сельскохозяйственного назначения
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питания имеет статистическую 
ценность не только для анали-
за первичного рынка недвижи-
мости, но и непосредственно 
является показателем стати-
стики уровня жизни населе-
ния [14]. Данный показатель 
может отражать, и количество, 
и площадь вводимых предпри-
ятий, которые предназначены 
для кулинарной и кондитер-
ской продукции, ее реализа-
ции и организации потребле-
ния: рестораны, кафе, бары, 
закусочные, столовые, буфеты 
и др. Аналогичные объекты на 
территории любых организа-
ций  – предприятий, учебных 
заведений, учреждений здраво-
охранения также в поле охвата 
данного показателя.
Показатели ввода в дей-
ствие объектов сельскохозяй-
ственного назначения можно 
систематизировать, как пред-
ставлено на рис. 6. Отдельные 
показатели, из вышеприве-
денного рисунка нуждаются в 
пояснении. Количество мест 
во вновь построенных поме-
щениях для содержания скота, 
ровно, как и введенная мощ-
ность животноводческих ком-
плексов, учитывается исходя 
из проекта, а не фактического 
размещения в них наличного 
скота. В данном показателе 
также будут отражены: скот-
ные дворы, телятники, живот-
новодческие фермы, коровни-
ки и т.д.
К помещениям для содер-
жания птицы следует относить 
птичники всех назначений, в 
том числе для кур-несушек, 
для выращивания молодняка, 
акклиматизаторы и другие по-
мещения.
Круг показателей ввода в 
действие объектов сельскохо-
зяйственного назначения не 
ограничивается показателями, 
представленными на рисун-
ке 7. Схему можно дополнить, 
например, такими показателя-
ми, как ввод в действие силос-
ных и сенажных сооружений; 
ввод в действие складов для 
хранения минеральных удо-
брений, ядохимикатов, микро-
биологических средств; ввод в 
действие орошаемых земель; 
ввод в действие сенокосов и 
пастбищ; обведение пастбищ; 
осушение земель и т.д. [15].
Показатели ввода в дей-
ствие объектов коммунально-
го хозяйства и промышленной 
инфраструктуры состоят из:
• показателей ввода в дей-
ствие объектов коммунального 
назначения: по сбору, распре-
делению и очистке воды, уда-
лению сточных вод, канализа-
ции и т.д.;
• показателей газифика-
ции, которые учитывают ввод 
в действие газопроводов и га-
зовых сетей «газораздаточные 
станции – города и населен-
ные пункты»;
• показателей теплоснабже-
ния по вводу в действие город-
ских магистральных и распре-
делительных тепловых сетей, 
районных котельных, тепло-
вых пунктов, и прочих объек-
тов теплофикации. 
Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы характе-
ризуется наиболее обширным 
ассортиментом статистических 
показателей, среди которых: 
ввод в действие: гостиниц, 
мотелей и кемпингов; боль-
ничных и амбулаторно-поли-
клинических учреждений, са-
наториев; домов отдыха; домов 
для престарелых и инвалидов 
(взрослых и детей), домов-ин-
тернатов для ветеранов труда; 
спортивных сооружений и за-
лов; учреждений образования 
и культуры [16].
Рассмотренная подсисте-
ма показателей позволяет из-
учить предложения на пер-
вичном рынке недвижимости 
поэлементно, в зависимости 
от назначения объектов и их 
принадлежности к различным 
группам основных средств. 
Одновременно, можно количе-
ственно оценить объем пред-
ложений на первичном рынке 
воспользовавшись интеграль-
ным показателем, охватываю-
щим деятельность всех инсти-
туциональных единиц в сфере 
строительства – «Объем работ, 
выполненных собственными 
силами по виду деятельности 
“Строительство”», который 
характеризует вклад строитель-
ства в созданный валовой ре-
гиональный (или внутренний) 
продукт.
Такой показатель дает сто-
имостную оценку всех работ, 
выполненных собственными 
силами организаций по виду 
экономической деятельно-
сти “Строительство” в соот-
ветствии с договорами между 
этими организациями и заказ-
чиками. Стоимостная оцен-
ка работ по обозначенному 
виду деятельности охватывает 
строительно-монтажные ра-
боты, подрядные работы, по 
заключенным договорам – ге-
неральным, прямым, а также 
субподрядным, финансиру-
емым из всего ассортимента 
источников, предназначенных 
для капитальных вложений в 
новое строительство [17]. Эти 
источники также предназна-
чены и для финансирования, 
капитального и текущего ре-
монтов, модернизации и ре-
конструкции объектов. Од-
нако эти аспекты не входят 
в пространство первичного 
рынка недвижимости, так как 
перечисленные инженерные 
и технологические процессы 
осуществляются в отношении 
зданий, сооружений, как жи-
лых, так и нежилых, уже ранее 
введенных в экономический 
оборот. 
Первичные операции, ко-
торые в конечном итоге фор-
мируют данный интегральный 
показатель, регистрируются в 
бухгалтерском учете, когда ор-
ганизация собственными сила-
ми ведет постройку объектов, 
в том числе жилых зданий, для 
того, чтобы их в дальнейшем 
продать на открытом рынке, а 
затраты на производство отра-
жаются на счете № 20 – «Ос-
новное производство», и далее 
списываются [18]. В этом слу-
чае задействуются также кор-
респондирующие счета: № 43 
– «Готовая продукция» и № 90 
– «Продажа». 
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В интегральный стоимост-
ной показатель включается 
стоимость материалов заказ-
чика, которые использованы 
в отчетном периоде строи-
тельной организацией. Это же 
касается потребленных мате-
риалов, которые создавались 
собственными силами под-
разделениями подсобной дея-
тельности, так как напрямую 
увеличивается стоимость стро-
ительных и монтажных работ 
– основной стоимостной ре-
зультат для строительной дея-
тельности [19].
Стоимостная оценка по 
экономической деятельности 
«Строительство» охватывает 
денежные поступления от реа-
лизации продукции завершен-
ного строительства, в той его 
части, которая связана с при-
былью от продажи таких объ-
ектов, как жилые дома и не-
жилые здания и сооружения, 
другим институциональным 
единицам.
Статистические показатели 
учета строительно-
монтажных работ в новой 
стоимости
Переход отечественной ста-
тистики на учет хозяйственных 
процессов и их результатов в 
рамках видов экономической 
деятельности позволяет на-
прямую учитывать результаты 
строительства по институцио-
нальным единицам, основной 
вид деятельности которой, со-
всем иной, нежели строитель-
ство. Речь идет о выполнении 
строительных и монтажных ра-
бот хозяйственным способом, 
т.е. для нужд самой организа-
ции, как производственных, 
так и непроизводственных. 
Даже если на отдельных этапах 
привлекаются подрядные сто-
ронние организации, общий 
результат распространяется на 
организацию, ведущую строи-
тельство или строительно-мон-
тажные работы собственными 
силами [20].
Строительно-монтажные 
работы и, следовательно, сто-
Рис. 7. Статистические показатели выпуска  
строительно-монтажных работ
имость, создаваемая при их 
осуществлении и выполнении, 
целесообразно представить при 
их статистическом изучении 
следующими показателями. На 
рис. 7. фигурируют показате-
ли, которые имеют преимуще-
ственно стоимостные единицы 
измерения, однако могут оце-
ниваться и натуральными, и 
даже трудовыми измерителями. 
В соответствии с методоло-
гией СНС, где сферы произ-
водства товаров и производ-
ства услуг рассматриваются 
как равноправные по вопро-
сам создания стоимости, пока-
затель выпуска, как и все ос-
новные макроэкономические 
показатели, дает стоимостную 
оценку результатов рыночного 
и нерыночного производства 
за отчетный период по произ-
веденным продуктам и услу-
гам. При формировании пока-
зателя выпуска, учитываются 
продукты и услуги вне зави-
симости от того предназначе-
ны ли они для конечного по-
требления домашних хозяйств, 
государственных учреждений 
и некоммерческих организа-
ций, либо для дальнейшего 
производства других продук-
тов и услуг. Выпуск строитель-
но-монтажных работ является 
структурной составляющей – 
частью целого: интегрально-
го показателя «Объем работ, 
выполненных собственными 
силами по виду деятельности 
“Строительство”».
В качестве ремарки следует 
отметить, что представленная 
на рис. 7. подсистема показа-
телей результатов строитель-
ной деятельности, связанных 
со строительно-монтажны-
ми работами, ориентирована 
на статистическое изучение 
именно первичного рынка 
недвижимости [21]. Поэтому 
не рассматриваются результа-
тивные показатели всей стро-
ительной отрасли, т.е. за пре-
делами данной подсистемы 
оказались показатели, приме-
няемые для анализа масштабов 
операций на вторичном рынке, 
например, объём (стоимость) 
строительных работ по ре-
конструкции, модернизации и 
капитальному ремонту зданий 
и сооружений. Также весьма 
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посредственное отношение к 
первичному рынку недвижи-
мости имеют показатели объ-
ема прочих подрядных работ 
(культурно-технических, ре-
культивация земель, реставра-
ция объектов, очистка систем 
орошения и др.).
Заключение
Большинство показателей, 
рассмотренных в данной ста-
тье характеризуют результаты 
экономической деятельности 
территориальных образова-
ний – вновь созданную стои-
мость. Поскольку, речь идет о 
создании новых объектов, то 
все эти показатели характери-
зуют масштаб операций на пер-
вичном рынке недвижимости. 
При этом, для совершения опе-
раций на рынке, необходима 
адекватная стоимостная оценка 
экономических активов.
Федеральная служба госу-
дарственной статистики посто-
янно работает над модифика-
цией как форм статистической 
отчётности, так и преобразо-
ваниями в вопросах органи-
зации статистического наблю-
дения за рынком первичной 
недвижимости и результатов 
строительства новых объектов 
в целом. В связи с этим, не-
редко приходится корректи-
ровать ранее опубликованные 
официальные статистические 
данные, что, безусловно за-
трудняет профессиональную 
деятельность маркетологов. 
Таким образом, очевид-
ны перспективы дальнейше-
го совершенствования ста-
тистического наблюдения за 
объектами первичного рынка 
недвижимости, как на уровне 
регионов, так и по экономике 
в целом.
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